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Одним з найбільш важливих завдань розвитку промисловості є підвищення 
ефективності виробництва за рахунок використання внутрішньогосподарських 
резервів, серед яких важливе місце займає використання основних виробничих фондів і 
потужностей. 
Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є своєчасне 
відображення на рахунках інформації про надходження й вибуття основних засобів, 
облік капітальних інвестицій, оцінка основних засобів, облік зносу (нарахування 
амортизації). 
У зв’язку з переходом до ринкової економіки особливу актуальність набувають 
питання оцінки основних засобів і їх відображення в бухгалтерському балансі, а також 
методи амортизації. У нових умовах у підприємства зростає необхідність активніше 
використовувати бухгалтерський облік, щоб контролювати й удосконалювати свою 
роботу.  
Необхідність розгляду нових підходів щодо проблем оцінки основних засобів 
зумовлена появою нових форм господарювання, операцій, пов’язаних з купівлею-
продажем об’єктів основних засобів, кредитуванням, страхуванням, оподаткуванням, 
реалізацією інвестиційних проектів. 
Неправильна оцінка основних засобів може привести до таких негативних 
наслідків, як викривлене відображення в балансі діючих обсягів основних засобів та їх 
співвідношення з оборотними засобами, неточне обчислення сум зносу, а, отже, і 
собівартості виробленої з їх допомогою продукції, недостатне визначення суми 
амортизаційних відрахувань для їх відтворення, перекручення показників 
прибутковості та рентабельності підприємства, об’єктивної характеристики 
ефективності виробництва. 
За вартісною оцінкою основних засобів можна визначити їх обсяг, галузеву 
структуру, величину амортизації, зносу тощо. Отже, дослідження проблем оцінки 
основних засобів допоможе вирішити ряд проблем їхнього обліку. 
Під час придбання, виготовлення, купівлі, безоплатної передачі основний засіб 
може бути оцінений на момент придбання (за первісною вартістю), на поточний 
момент і на майбутнє. Найбільш важливе значення має оцінка на поточний момент, 
оскільки вона передбачає визначення вартості майна на момент прийняття 
управлінських рішень і дає змогу провести зіставлення вартості об’єктів, що 
відображені в обліку. Майбутня оцінка має значення для розробки прогнозних 
розрахунків, визначення можливого прибутку та ефективності підприємства. Переваги 
обліку основних засобів за первісною вартістю не викликають сумніву. Однак методи 
оцінки за цим критерієм повністю виключають можливість впливу інфляції та інших 
ринкових змін на ціну. 
Отже, у зв’язку з переходом до ринкової економіки оцінка основних засобів 
набуває особливої уваги при відображенні її в бухгалтерському балансі. Основні засоби 
утворюють виробничо-технічну базу, тому в системі бухгалтерського обліку значну 
увагу приділяють стану основних засобів, їх оновленню, вибуттю, руху.  
